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誕
生
と
往
生
高
倉
幼
稚
園
母
の
会' 
報
恩
講
と
い
う
こ
と
で
出
席
さ
せ
て 
頂
き
ま
し
た
。
「
誕
生
と
往
生
」
と
い
う
題
を
出
し
ま
し
た
が
、
 
ま
あ
報
恩
講
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
た
い 
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
皆
さ
ん
方
の
よ
う
な
お
若
い
方
の
前
で' 
私
の
よ
う 
な
も
り
ふ
れ
た
老
人
が
話
す
こ
と
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
る
が
、 
ネ
。
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
方
の
多
く
の
方
は' 
報
恩
講
と
い
え
ば 
本
願
寺
に
何
か
勤
ま
っ
て
、
京
都
の
言
葉
で
い
え
ば
ね
、
お
の 
ぼ
り
さ
ん
が
沢
山
来
ら
れ
て
、
あ
る
い
は
田
舎
の
人
が
ぞ
ろ
ぞ 
ろ
と
来
ら
れ
る
、
そ
れ
が
報
恩
講
だ
と
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら 
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
ね
。
そ
の
京
都
の
人 
の
い
う
、
お
の
ぼ
り
さ
ん
に
な
っ
て
昨
晚
の
ぼ
っ
て
来
た
ん
で 
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
今
朝
は
本
願
寺
へ
お
参
り
し
て
来
ま
し
た
。
 
と
こ
ろ
が
一
年
に
一
度' 
本
願
寺
に
参
り
に
来
る
、 
お
の
ぼ
り
正 
親 
含 
英 
さ
ん
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、 
や
や
さ
げ
す
ん
だ
よ
う
な
響
き 
も
あ
り
ま
す
ね
。
お
の
ぼ
り
さ
ん
が
沢
山
来
た
と
い
い
ま
す
と
・ 
ど
う
も
私
等
は
ち
よ
っ
と
、 
都
の
人
と
違
っ
て
田
舎
者
と
い
わ 
れ
、 
馬
鹿
に
さ
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
ね' 
朝 
参
り
ま
し
て
ね
、
田
舎
の
お
の
ぼ
り
さ
ん
の
中
へ
自
分
の
身
体 
を
置
い
て
お
る
と
い
う
と
、
何
か
知
ら
ん
け
れ
ど
も
皆
ん
な
の 
身
体
の
中
か
ら
と
い
う
か
ね
、 
身
体
か
ら
身
体
に
感
ぜ
ら
れ
る 
も
の
が
ひ
と
つ
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
浄
土
真
宗
と 
い
う
も
の
と
報
恩
講
と
い
う
も
の
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
に 
な
っ
て
お
る
。
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
は
若
い
方
々
で
す
か
ら
、
 
そ 
う
い
う
憶
え
も
な
い
で
し
ょ
う
が
、
私
共
に
し
ま
す
れ
ば
ね
、
 
子
供
の
時
に
田
舎
に
お
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
報
恩
講
が 
勤
ま
る
。
そ
し
て
子
供
は
子
供
で
お
斎
と
い
う
か
、
御
馳
走
を 
こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
て' 
よ
ば
れ
、
そ
れ
が
楽
し
み
の
よ
う
に
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な
っ
て
、
報
恩
講
と
い
う
言
葉
が
身
に
浸
み
て
来
た
わ
け
で
あ 
り
ま
し
ょ
う
な
。
と
こ
ろ
が' 
そ
の
報
恩
講
と
申
し
ま
す
の
は
、
親
鸞
聖
人
の 
報
恩
講
と
云
わ
れ
ま
す
。
そ
の
と
お
り
で
あ
り
ま
し
て
、
親
鸞 
聖
人
が
十
一
月
の
二
十
八
日
に
亡
く
な
ら
れ
た' 
東
本
願
寺
の 
方
で
は' 
そ
の
と
お
り
の
十
一
月
二
十
八
日
を
も
っ
て
終
り
と 
し
て' 
そ
れ
よ
り
一
週
間
前
か
ら
報
恩
講
を
お
勤
め
に
な
り
ま 
す
。
そ
し
て
そ
の
前
後
に
全
国
の
寺
々
で
報
恩
講
が
勤
ま
る
。
 
あ
る
い
は
各
寺
の
門
徒
の
方
々
の
家
で
勤
ま
っ
て
来
た
も
の
で 
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
西
本
願
寺
の
方
で
は
そ
れ
を
太
陽
暦
に
な 
お
し
て
、
一
月
十
六
日
を
終
り
と
し
て
一
週
間
勤
ま
る
と' 
こ 
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
皆
ん
な
が
寄
り
合
う 
て
の
報
恩
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
恩
を
思
い
、 
恩
に
報
じ
て
ゆ
く
報
恩
の
集
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ 
こ
に
ね
、
報
恩
の
集
い
を
す
る
の
に
親
鸞
聖
人
の
亡
く
な
ら
れ 
た
日
を
も
っ
て
、
報
恩
の
集
い
が
始
ま
っ
た
訳
が
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
の
幼
稚
園
で
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
田 
舎
の
方
へ
ま
い
り
ま
す
る
と
い
う
と' 
こ
の
頃
は
幼
稚
園
と
か 
保
育
所
と
い
う
も
の
が' 
寺
若
し
く
は
個
人
の
経
営
で
あ
り
ま
し
て
も' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
必
ず
ク
リ
ス
マ
ス
を
し
な
け 
れ
ば
子
供
が
満
足
し
な
い
。
仏
教
の
系
統
の
幼
稚
園
で
も
ね
、
 
や
っ
ぱ
り
ク
リ
ス
マ
ス
は
ク
リ
ス
マ
ス
で
行
い
ま
す
。
ま
た
幼 
稚
園
だ
け
で
は
な
し
に
私
の
地
方
で
も
、
報
恩
講
の
ほ
う
は
昔 
は
各
家
で
丁
寧
に
勤
ま
っ
て
い
ま
し
た
が' 
戦
後
に
な
り
ま
し 
て
報
恩
講
の
方
は' 
特
別
子
供
を
集
め
て
と
い
う
こ
と
は
行
な 
わ
れ
な
く
な
っ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
此
頃
は
ク
リ
ス
マ
ス
は
知 
ら
な
い
あ
い
だ
に
ね
、
今
日
は
ク
リ
ス
マ
ス
だ
と
云
っ
て
ク
リ 
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
を
買
っ
て
来
て
で
す
ね
、
ク
リ
ス
マ
ス
が
何
か 
も
解
ら
な
い
で
、
ク
リ
ス
マ
ス
だ
け
は
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い' 
ネ
。
そ
れ
で
「
誕
生
と
往
生
」
と
い
う
題
を
出
し
ま
し 
た
の
は' 
ク
リ
ス
マ
ス
は
本
来
誕
生
日
を
祝
っ
た
も
の
で
あ
り 
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
を
祝
う
て
皆
ん
な
が
し
た
こ
と
な 
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
此
頃
日
本
の
国
で
は' 
キ
リ
ス
ト
の 
誕
生
は
と
も
か
く
と
し
て
、
商
売
の
宣
伝
に
使
わ
れ
て
い
る
。
 
そ
し
て
知
ら
な
い
あ
い
だ
に
田
舎
の
家
に
も
ケ
ー
キ
が
配
ら
れ
・ 
ロ
ー
ソ
ク
に
火
を
と
も
し
て
と 
、
こ
う
い
う
行
事
が
行
な
わ
れ 
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
仏
教
の
方
に
も
誕
生
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
75
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
に
つ
い
て
云
え
ば
ね
。
親
鸞
聖
人
の
誕 
生
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
こ
れ
も
此
頃
は
東
本
願
寺
で
も
四 
月
一
日
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
し' 
だ
ん
だ
ん
全
国 
的
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
共
の
学
生
時
代
に
は' 
西
本 
願
寺
で
は
降
誕
会
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
 
親
鸞
聖
人
の
誕
生
を
祝
う
て
、
ネ
。
東
本
願
寺
の
方
で
も
今
で 
は
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
誕
生
を
祝
う 
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
往
生
と
い
う
こ
と
の
違
い
と
申
し 
ま
す
か
、
感
情
の
違
い
を
少
し
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
そ
こ
で
皆
さ
ん
方
に
聞
い
て
お
い
て
頂
き
た
い
こ
と
が
あ
る 
の
で
す
。
み
な
ど
こ
の
家
庭
で
も
子
供
さ
ん
の
誕
生
は
お
祝
い 
に
な
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
親
御
さ
ん
の
誕
生
日
の
お
祝
い 
も
な
さ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
、
ネ
。
大
変
結
構
な
こ
と
な
ん
で 
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
皆
さ
ん
に
聞
い
て
頂
き
た
い
こ
と
は
、 
皆
さ
ん
の
誕
生
日
で
あ
り
ま
す
。
誕
生
日
と
い
う
も
の
は
一
遍 
だ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
ね
、
 
人
間
と
し
て
こ
の
世 
へ
生
れ
た
誕
生
日
は
一
遍
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
皆
さ
ん
方
に 
と
っ
て' 
し
ま
す
れ
ば
、
母
の
誕
生
日
と
い
い
ま
し
た
ら'
ネ
、 
ど
う
い
う
日
を
指
す
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
世
に
生
れ
て
来
ら
れ
て
か
ら
、
お
母
さ
ん
に
な
ら
れ
る
前
に
お
母
さ
ん
の 
誕
生
日
は
無
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
云
っ
て
は
皮
肉
で
す
か
。
子 
供
さ
ん
が
お
生
れ
に
な
っ
た
時
に
は
子
供
さ
ん
の
誕
生
日
で
も 
あ
り
ま
す
が
、
 
ネ' 
そ
れ
は
母
の
誕
生
日
で
あ
る
と\ 
こ
う
受 
け
と
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
か
。
妻
と
し
て
の
誕
生
日
は
結
婚 
し
た
と
き
で
し
ょ
う
。
母
と
し
て
の
誕
生
日
は
子
供
の
生
れ
た 
時' 
ネ' 
子
供
も
子
供
と
し
て
生
れ
て
来
た
け
れ
ど
も
、 
母
も 
母
と
し
て
生
れ
て
来
た
ん
じ
ゃ
あ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
は
考 
え
て
頂
い
て
い
い
こ
と
で
す
な
。
親
鸞
聖
人
の
誕
生
日
だ
っ
て
ね
、
 
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う 
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
へ
呱
々
の
声
を
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
 
四
月
一
日
で
あ
り
ま
し
た
。
け
ど
も
ね' 
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た 
ら
、
 
親
鸞
聖
人
の
「
聖
人
」
と
い
う
字
は
着
き
ま
せ
ん
な
。
親 
鸞
と
い
う
名
も
着
か
ん
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
日
野 
家
の
一
族
と
し
て
松
若
君
と
い
う
人
は
誕
生
せ
ら
れ
た
け
れ
ど 
も
ね
。
我
々
が
七
百
年
後
に
生
れ
て' 
親
鸞
聖
人' 
御
開
山
と 
云
う
て
、
見
た
こ
と
も
な
い
人
を
親
の
よ
う
に
慕
う
ゝ
そ
う
い
う 
親
鸞
聖
人
は
誕
生
し
て
来
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
す 
る
と
や
っ
ぱ
り
親
鸞
聖
人
の
誕
生
日
は
、
法
然
上
人
に
会
わ
れ
76.
た
と
き
信
心
の
人
と
し
て
始
め
て
生
れ
ら
れ
た
。
親
鸞
聖
人
は 
自
分
の
こ
と
を
ね
、
 
い
つ
も
愚
禿' 
愚
禿
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
 
そ
の
愚
禿
と
い
う
、
ネ
、
真
宗
を
開
か
れ
た
聖
者
と
し
て
誕
生 
せ
ら
れ
た
の
は
い
つ
か
と
い
っ
た
ら
ね' 
越
後
の
国
へ
流
さ
れ 
て' 
そ
こ
か
ら
愚
禿
と
い
う
名
前
を
付
け
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
 
そ
う
す
る
と
愚
禿
と
し
て
の
親
鸞
聖
人
の
誕
生
は
越
後
の
雪
の 
中
か
ら
始
っ
た
と' 
こ
う
云
っ
て
も
よ
い
で
す
ね
。
そ
し
て
、
 
そ
の
愚
禿
と
い
う
の
は' 
愚
か
な
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
ね
。
禿
の
字
は' 
頭
を
剃
っ
て
し
も
う
た
の
で
も
な
し' 
結 
う
た
の
で
も
な
し
、
形
ば
か
り
は
坊
さ
ん
の
形
と
い
う
こ
と
を
、
 
ネ
、
 
禿
の
字
で
表
わ
さ
れ
た
。
そ
う
す
る
と
ね' 
何
回
も
誕
生 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
な
。
そ
し
て' 
も
う
一
つ
は' 
そ 
の
愚
禿
と
し
て
誕
生
せ
ら
れ
、
そ
し
て
浄
土
真
宗
が
そ
の
愚
禿 
の
心
か
ら
し
て
生
れ
た
と
。
も
う
一
つ
あ
る
の
は
ね
、
亡
く
な 
ら
れ
た
と
い
う
時
が
真
宗
の
御
開
山
が
生
れ
な
さ
っ
た
時
と
云 
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
往
生
の
方
で
あ
り
ま
す
。
往
生
と
い
う
言
葉
は' 
ネ
。
 
皆
ん
な
の
心
に
は
死
ぬ
る
こ
と
を
往
生
と
い
う
ふ
う
に
、
知
ら 
な
い
う
ち
に
こ
び
り
つ
い
て
し
ま
っ
て
お
る
訳
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
亡
く
な
ら
れ
た
時
で
も
ね
、
「
往
生
の
素
懐 
を
遂
げ
た
ま
ひ
き
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
死 
な
れ
た
こ
と
を
ね' 
往
生
の
素
懐
と
。
素
懐
と
い
う
言
葉
が
大 
事
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
と
こ
ろ
が
往
生
と
い
う
字
に
は
、
死
ぬ 
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
で
し
ょ
う
。
往
の
字
も
往
く
と
い 
う
こ
と
で
す
し' 
生
の
字
も
誕
生
の
生
と
同
じ
こ
と
、
 
生
れ
る 
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
往
き
生
れ
る
と
い
う
こ
と
が
本
来
の 
往
生
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
今
云
う
た
よ
う
に
死
ぬ
る 
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く
と
き
で
も' 
ネ' 
往
き
生
れ
る
と
い 
う
こ
と
の
素
懐
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
心
の
底
に
あ
る
願
い
を
果 
た
し
遂
げ
た
ん
だ
。
い
つ
で
も
往
生
を
願
っ
て
お
ら
れ
た
ん
だ
、
 
そ
の
往
生
が
そ
こ
で
果
た
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
そ
し
て
往
生
と
い
う
言
葉
は
死
ぬ
る
と
い
う
意
味
を
持
た
な
い 
で
ね' 
往
き
生
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
往
き
生
れ
る
ん 
だ
か
ら
し
て' 
ネ
、
人
生
を
ど
う
往
っ
た
ら
よ
い
の
か
、
一
日 
一
日
を
ど
う
新
し
く
生
れ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か'
ネ
。
一
遍 
生
れ
た
ら
二
度
生
れ
る
こ
と
は
な
い
と
云
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
さ
っ
き
も
云
っ
た
よ
う
に
、
お
母
さ
ん
と
し
て
は
子
供
さ
ん
が 
生
れ
た
と
き
に
お
母
さ
ん
と
し
て
新
し
く
生
れ
て
来
た
ん
で
あ
77
り
ま
す
。
妻
と
し
て
新
し
く
生
れ
、
母
と
し
て
新
し
く
生
れ
る
。
 
身
体
で
申
し
ま
し
て
も'
元
の
ま
ま
の
身
体
で
い
る
と
思
う
て 
お
る
け
れ
ど
も
、
七
年
経
て
ば
全
く
細
胞
が
異
っ
て
い
る
と
い 
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
私
共
の
生
涯
に
お
い
て
、
新
し
く
新
し
く'
日 
々
に
新
し
く
生
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で 
す
か
。
そ
し
て
往
く
と
い
う
字
に
な
れ
ば
、 
こ
れ
は
何
も
死
に 
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
一
日
を' 
こ
の
人
生
を
ど
う
し
て 
往
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
が
往
生
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
う
し
て
お
き
ま
し
て
、
 
ち
よ
っ
と
一
つ
の
話
を
さ
せ
て
頂 
き
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
と
こ
ろ
へ
参
り
ま
し
た
ら' 
皆
さ
ん
方 
よ
り
少
し
歳
を
と
っ
た
五
十
過
ぎ
た
よ
う
な
お
母
さ
ん
か
ら
ね
。
 
二
百
人
ば
か
り
集
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
中
で
質
問
を
受
け
た
の 
で
あ
り
ま
す
〇
「
高
等
学
校
へ
行
っ
て
い
る
娘
が' 
尋
ね
た
い
け
れ
ど
も
恥 
ず
か
し
く
て
尋
ね
ら
れ
な
い
の
で
」
と
前
お
き
さ
れ
ま
し
て
ね
。
「
私
は
な
ん
で
生
れ
て
来
た
ん
で
し
ょ
う
、
 
な
ぜ
人
間
に
生
れ
て
来
た
ん
で
し
ょ
う
、
な
ぜ
こ
の
人
生
に
生
き
て
ゆ
か
な
く 
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。」
と
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
。
「
頼
ま
れ
ま
し
た
か
ら
お
尋
ね
し
ま
す
。」 
そ
う
い
う
質
問
を
皆
ん
な
の
中
で
う
け
た
こ
と
が
あ
る
ん
で 
す
。
は
っ
と
し
ま
し
た
ね
。
ど
う
答
え
て
い
い
の
か
も
解
か
り 
ま
せ
ん
で
ね
。
な
ぜ
私
は
人
に
生
れ
て
来
た
ん
で
す
か
、
ネ
、
 
ど
う
で
す
か
な
。
皆
さ
ん
方' 
そ
う
い
う
よ
う
な
質
問
を
お
子 
さ
ん
に
さ
れ
た
と
き
に
答
え
ら
れ
ま
す
か
。
私
は
ね
、
は
っ
と
し
て
胸
を
う
た
れ
ま
し
た
け
れ
ど
、
ネ
、
 
お
母
さ
ん
が
た
ず
ね
ら
れ
ま
し
た
か
ら
ね
、
「
お
答
え
出
来
ま
せ
ん
。」
と
返
事
し
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
う
い
う
質
問
は
御 
本
人
の
顔
を
見
な
が
ら
、
ど
ん
な
心
持
で
尋
ね
て
お
ら
れ
る
か 
と
い
う
こ
と
が
解
ら
な
け
れ
ば
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
お
母
さ
ん 
の
代
理
の
質
問
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
、
ネ
。
「
な
ぜ
生
れ
て
来
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
た
だ
世
間
の
知 
識
と
い
う
か' 
そ
う
い
う
も
の
で
答
え
る
の
な
ら
い
つ
で
も
答 
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
け
れ
ど
も
ね' 
そ
う
い
う
問
の
出
て
78.
く
る
本
の
心
持
を
思
う
た
ら
ゝ
お
母
さ
ん
に
お
答
え
す
る
こ
と 
は
出
来
ま
せ
ん
。」
こ
う
云
い
ま
し
た
ら
ね
。
「
い
や
、
娘
は
こ
こ
に
来
て
い
ま
す
。
来
て
お
る
か
ら
し
て 
答
え
て
下
さ
い
。」
と
。
夜
で
あ
り
ま
す
し' 
見
ま
わ
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
子 
供
は
お
ら
ん
、
「
ど
こ
へ
来
て
い
る
の
で
す
か
。」
と
云
い
ま
し
た
ら' 
柱
の
陰
か
ら' 
ネ
、
部
屋
の
外
か
ら
顔
を 
出
し
て
手
を
挙
げ
ま
し
た
。
た
し
か
に
来
て
お
る
の
で
あ
り
ま 
す
。
顔
を
見
た
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
答
え
な
い
わ
け
に
は
い
か 
な
い
。
そ
れ
で
答
え
た
要
点
は
こ
う
で
あ
り
ま
す
。
い
い
問
を
持
ち
ま
し
た
な
、
人
に
生
れ
て
来
て
一
度
も
、
な 
ぜ
私
は
人
と
生
れ
て
来
た
の
で
し
ょ
う
、
と
い
う
問
を
持
た
な 
け
れ
ば
人
の
意
味
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
辛
い
人 
生
の
中
で
も
生
き
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
に
、
な
ぜ
私
は 
人
に
生
れ
た
の
で
し
ょ
う
と
い
う
問
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・ 
そ
の
問
は
一
遍
あ
な
た
が
こ
こ
で
聞
い
て
答
え
が
得
ら
れ
る
も 
の
で
は
な
い
。
一
生
の
間
そ
れ
を
問
い' 
問
う
て
ゆ
け
ば
問
の
中
か
ら
し
て
答
え
は
出
て
く
5-'
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
返
事 
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
話
は
そ
れ
で
終
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
と
こ
ろ
が
ね
、 
不
思
議
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
へ
集
ま 
っ
た
人
々
は' 
そ
う
い
う
年
輩
の
人
々
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど 
も
ね
、
後
に
聞
い
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
二
日
間
の
泊
り
が
け 
の
講
習
会
で
あ
り
ま
し
て
ね
。
講
師
を
三
人
も
頼
ん
で
講
習
会 
を
し
た
け
れ
ど
も
、
あ
と
か
ら
皆
ん
な
の
胸
の
中
に
残
っ
た
と 
い
う
か
、
思
い
出
の
話
は
ね
。
い
つ
で
も
、
あ
の
娘
さ
ん
が
、 
あ
ん
な
問
を
出
し
た
と
い
う
、 
ネ
、 
問
だ
け
が
皆
ん
な
の
心
の 
中
に
残
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
年 
輩
に
な
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
解
っ
て
お
る
、
問
う
た
っ
て
仕 
様
の
な
い
こ
と
だ
、
と
し
て
お
っ
た
の
が
ね
。
改
め
て
高
等
学 
校
へ
行
っ
て
い
る
娘
さ
ん
が
問
う
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
を 
問
う
て
ゆ
く'
こ
の
人
生
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
生
き
て
い
っ
た 
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
往
生
で
あ
り
ま
す
、
ネ
。
生
き
て
こ 
の
世
を
往
く'
こ
う
し
て
何
処
へ
行
こ
う
と
し
て
お
る
の
か
と 
い
う
こ
と
が' 
皆
ん
な
の
胸
を
打
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
も
う
ひ
と
つ
そ
の
話
に
付
け
加
え
れ
ば
ね
。
そ
の
座
談
会
が 
終
り
ま
し
て
、
三
人
の
講
師
が
居
り
ま
し
た
か
ら
し
て
、
そ
れ
79
ぞ
れ
の
部
屋
へ
帰
り
ま
し
て
ね
。
司
会
の
住
職
が 
「
先
生
に
尋
ね
た
い
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先
生
の
と
こ
ろ
へ 
行
き
な
さ
い
。」
こ
う
云
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
そ
の
お
母
さ
ん
が
私
の
部
屋
へ 
来
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
来
ま
し
た
か
ら
「
あ
な
た
は
娘
さ
ん
に
あ
あ
い
う
質
問
を
出
さ
れ
て
、
答
え 
る
こ
と
が
出
来
ま
す
か
〇
」
と
云
っ
た
ら
、
「
答
え
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
の
で
先
生
に
お
尋
ね
し
ま
し 
た
。
」 
と
云
っ
た
。
「
そ
う
で
し
ょ
う
な
、
お
母
さ
ん
と
し
て
答
え
る
こ
と
は
出 
来
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
な
。
た
っ
た
一
つ
私
は
答
え
る
道
を
知
っ 
て
お
る
。
あ
な
た
の
心
の
中
を
開
い
て
云
っ
た
ら' 
そ
う
い
う 
質
問
を
し
た
娘
の
前
に
頭
を
下
げ
て' 
す
ま
な
い
な
あ
と
い
う 
答
よ
り' 
あ
な
た
の
胸
か
ら
出
て
く
る
本
当
の
答
え
は
無
い
。
 
ど
う
か
辛
く
と
も
生
き
て
い
っ
て
く
れ
よ
、 
と
い
う
こ
と
よ
り 
無
い
は
ず
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」 
こ
う
云
い
ま
し
た
ら'
「
そ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
よ
り
外
に
云
い
よ
う
が 
あ
り
ま
せ
ん
〇
」
す
ま
な
い
な
、
と
。
さ
あ' 
皆
さ
ん' 
こ
う
云
え
ば
皆
さ
ん 
は
怪
訝
な
顔
を
さ
れ
る
か
知
れ
ま
せ
ん
な
。
そ
う
い
う
話
も
あ 
っ
た
。
そ
こ
で
話
を
元
に
も
ど
し
ま
し
て
、
そ
の
生
き
て
い
く
と
い 
う
こ
と
、
往
生
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
日
一
日
を
生
き
て
ゆ 
く
の
に
ゝ
生
き
て
ゆ
く
目
あ
て
無
し
に
生
き
て
ゆ
く
の
で
あ
り 
ま
し
た
ら
ね
。
本
当
に
生
き
て
往
く
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
 
た
だ
時
が
一
年
経
ち
、
二
年
経
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
ま
す
れ
ば 
水
が
流
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
あ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
時
が 
経
っ
て
ゆ
く
、
そ
こ
に
漂
わ
さ
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で 
あ
っ
て' 
ネ
。
今
日
は
今
日
と
し
て
、 
一
日
に
目
あ
て
が
あ
っ 
て
こ
そ
ね
、 
そ
れ
を
旅
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
目
あ
て 
の
な
い
旅
は
流
浪
の
旅
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
が
、 
往
く
と
い
う
こ
と 
に
な
る
と
い
う
の
は
ね
、 
死
ん
で
か
ら
先
は
往
く
と
こ
ろ
は
な 
い
、
死
ん
だ
ら
終
い
だ
と
、
 
ネ
。
こ
れ
は
こ
と
に
よ
る
と
皆
さ
80
ん
方
も
、
そ
う
思
っ
て
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
な
。
皆
さ 
ん
方
も
あ
る
い
は
平
生
、
何
の
問
題
も
な
い
と
き
に
は
、
死
ん 
だ
ら
終
い
だ
と
い
っ
て
片
付
い
て
お
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
け 
れ
ど
も
こ
ん
な
ふ
う
に
云
う
と
、 
皆
さ
ん
の
気
持
を
損
ね
る
か 
も
知
れ
ま
せ
ん
が
ね
。
仮
り
に
で
あ
り
ま
す
よ
。
可
愛
が
っ
て 
お
ら
れ
る
子
供
が
亡
く
な
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
き 
に
、
死
ん
だ
ら
仕
舞
い
だ
と
い
う
こ
と
で
片
付
き
ま
す
か
。
死 
ん
だ
ら
仕
舞
い
だ
で
片
付
き
ま
す
か
。
子
供
を
亡
く
し
た
ら
ね
、
 
今
の
人
で
も
、
ど
こ
か
頭
の
中
で
は
な
く
て
、
胸
の
さ
さ
や
き 
と
し
て
で
す
ね
、
こ
の
子
は
何
処
へ
行
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う 
思
い
が
出
て
来
や
し
ま
せ
ん
か
。
想
像
せ
ら
れ
た
だ
け
で
も
、
 
死
ん
だ
ら
仕
舞
い
だ
、
で
片
付
き
ま
せ
ん
な
。
そ
こ
ま
で
話
を
し
て
来
ま
し
て
ね
。
さ
あ
、
そ
の
話
が
、
古 
い
話
だ
っ
た
か
ら
ね
、
思
い
出
せ
る
か
出
せ
な
い
か
解
り
ま
せ 
ん
。
私
の
学
生
時
代
に
ね
、
小
川
未
明
と
い
う
作
家
が
あ
り
ま 
し
た
。
随
筆
を
書
い
て
お
り
ま
し
て
ね
。
そ
の
人
の
随
筆
の
中 
に
、
こ
う
い
う
ー
編
が
出
て
お
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
は
、
子
供
が
大
変
病
気
が
重
い
と
き
に
ね
。
第
一
の
愚 
か
な
母
親
は
、
子
供
が
子
守
歌
を
歌
っ
て
く
れ
と
云
っ
た
ら
、
歌
え
ん
中
か
ら
子
守
歌
を
歌
っ
た
と
、
こ
う
書
い
て
ね
。
そ
し 
て
第
二
の
母
親
は
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
す
が
、
子 
供
が
「
坊
や
が
死
ん
だ
ら
、
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
ろ
う
。」 
と' 
こ
う
尋
ね
た
ら
ね
。
信
者
の
お
母
さ
ん
は 
「
悔
い
改
め
た
ら
天
国
へ
行
く
。
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
地
獄 
へ
行
く
。」
と
、
こ
う
答
え
た
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
宗 
教
の
信
者
は
こ
う
い
う
も
の
を
も
ち
回
る
け
れ
ど
も' 
子
供
に 
と
っ
て
悔
い
改
め
る
と
い
う
こ
と
が' 
ど
う
い
う
こ
と
か
。
悔 
い
改
め
た
ら
天
国
へ
行
く
と
い
っ
た
っ
て
、
悔
い
改
め
る
と
い 
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
悔
い
改
め
な
け
れ
ば
地
獄
へ 
行
く
と
云
わ
れ
た
っ
て' 
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
わ
か
る
だ 
ろ
う
か
、
と
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
話
は
ち
よ
っ
と
は
ず
れ
ま
す
が
、
天
国' 
地
獄
と
い 
う
言
葉
が
出
た
か
ら
ね
。
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
方
は
ね
、
今
頃
に 
地
獄
じ
ゃ
、
仏
教
で
い
え
ば
極
楽
じ
ゃ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と 
を
云
っ
た
ら' 
そ
ん
な
も
の
何
処
に
も
あ
る
も
ん
か
、 
と
こ
う 
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
ん
な
も
の
何
処
に
も
あ
る
-81
も
ん
か
と
ゝ
ネ
。
地
獄
の
方
で
い
え
ば
、
ど
こ
に
も
あ
り
は
し 
ま
せ
ん
よ
、
別
の
世
界
を
考
え
て
、
あ
る
か
と
い
え
ば
ね
。
け 
ど
ね
、
 
あ
な
た
方
自
身
が
、 
ち
ゃ
ん
と
目
に
見
て
お
る
ん
じ
ゃ 
な
い
で
す
か
。
昔
は
無
か
っ
た
よ
う
な
地
獄
が
、
現
代
に
は
沢 
山
出
て
お
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
交
通
地
獄
じ
ゃ' 
汚
職
地 
獄
じ
ゃ' 
ネ
。
皆
ん
な
云
っ
て
お
り
ま
す
な
。
そ
ん
な
も
の
あ 
る
も
の
か
と
云
い
な
が
ら
ね
。
ち
ゃ
ん
と
見
て
お
れ
ば
こ
そ
地 
獄
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
そ
れ
が
通
用
し
て
お
る
じ
ゃ
あ
あ 
り
ま
せ
ん
か
。
で
、
 
通
用
し
て
お
る
地
獄
は
ね
、
何
処
に
も
な 
い
け
れ
ど
も' 
生
き
て
お
る
人
間
が
造
り
出
し
て
お
る
姿
じ
ゃ 
な
い
で
す
か' 
ネ
。
そ
れ
を
、
そ
ん
な
地
獄
な
ど
昔
の
愚
か
な 
者
が
云
っ
た
こ
と
だ
と
片
付
け
て
し
も
う
た
ら
ね
、
賢
い
人
間 
の
心
を
持
っ
た
は
ず
の
現
代
の
人
の
本
当
の
心
に
な
り
ま
す
か 
な
。
も
う
少
し' 
古
へ
の
人
が
云
っ
た
言
葉
の
本
当
の
意
味
を 
考
え
て
も
ら
い
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
さ
、
そ
う
し
て
お
き
ま
し
て
、
そ
の
話
の
方
を
結
ば
に
ゃ
い 
か
ん
。
次
に
第
三
の
母
親
を
出
し
ま
し
て
ね
。
第
三
の
母
親
を 
出
し
て' 
子
供
が
お
母
さ
ん
に
「
僕
が
死
ん
だ
ら
何
処
へ
行
く
ん
だ
ろ
う
。」
と
。
そ
う
す
る
と
母̂
(± 
「
人
間
が
死
ん
だ
ら
何
処
へ
も
行
き
や
し
な
い
ん
だ
。
み
ん 
な
灰
に
な
る
ん
だ
よ
。」
と
答
え
た
。
そ
う
し
た
ら
丁
度' 
子
供
の
枕
も
と
を
一
匹
の
蠅 
が
飛
ん
で
お
っ
た
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
子
供
が 
「
僕
が
死
ん
で
あ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
蠅
に
、
ど
う
し
て
な
る 
ん
だ
ろ
う
。」
こ
う
云
っ
て
母
に
尋
ね
た
ら
賢
い
母
は
「
そ
ん
な
馬
鹿
な
、
人
間
が
死
ん
で
あ
ん
な
蠅
に
な
る
ん
じ 
や
な
い' 
焼
い
た
ら
み
ん
な
灰
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。」 
と
答
え
た
、
と
こ
う
書
い
て
ね
。
賢
い
母
も
、
今
の
科
学
も
、
 
こ
こ
ま
で
き
て
は
救
い
よ
う
が
な
い
。
煩
い
と
書
い
て
あ
り
ま 
し
た
が
ね
。
理
屈
か
ら
云
え
ば' 
そ
う
で
し
ょ
う
。
虫
け
ら
に 
成
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
焼
け
ば
灰
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
 
そ
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
け
ど
も
ね
、
小
さ
い
子
供
が
、
灰 
に
な
る
灰
を
間
違
え
て
、
あ
ん
な
小
さ
な
蠅
に
ど
う
し
て
な
る 
ん
だ
ろ
う
な
、
と
云
っ
て
問
う
て
お
る
の
に
、
こ
の
答
え
が
ね' 
本
当
の
母
親
の
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
考
え
て
も
ら
い 
た
い
ん
で
す
。
そ
れ
こ
そ
作
者
が
書
い
た
よ
う
に
、
こ
ん
な
答
82
え
で
も
っ
て
い
く
ん
な
ら' 
賢
い
と
い
う
こ
と
も
科
学
の
知
識 
と
い
う
こ
と
も
煩
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
焼
い
た
ら
灰
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
さ
、
そ
こ
で 
こ
う
云
う
と' 
老
人' 
そ
れ
も
田
舎
の
坊
さ
ん
の
説
教
に
な
る 
か
知
ら
ん
け
ど
ね' 
灰
に
な
る
と
い
う
言
葉
だ
っ
て
ね
。
同
じ 
灰
に
な
る
と
い
う
の
で
も
、
心
持
の
持
ち
方
に
よ
っ
て' 
ま
る 
き
り
違
う
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
な
。
灰
に
な
る
の
に
違
い 
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
 
そ
れ
を
我
身
に
あ
て
て' 
ネ
。
こ
ん
な 
に
思
う
て
お
っ
て
も
、
や
が
て
灰
に
な
り
土
に
な
る
身
だ
な
と
、
 
自
分
で
思
う
わ
け
で
す
な
。
自
分
で
そ
れ
を
思
う
た
ら
、
生
き 
方
が
変
っ
て
来
や
あ
し
ま
せ
ん
か
、
ネ
。
或
る
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
私
が
若
い
時
分
で
し
た
け
ど
ね
、 
賢
こ
そ
う
な
、
先
の
お
母
さ
ん
み
た
よ
う
な
人
が
ね
、
地
獄
や 
極
楽
は
在
る
た
ら' 
無
い
た
ら
、
造
る
ん
だ
た
ら
、
賢
こ
そ
う 
に
云
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
聞
い
て
お
る
の
が
辛
う
て
ね
、
 
お 
仏
壇
の
方
を
向
い
て
お
経
を
あ
げ
だ
し
た
ん
で
す
、
ネ
。
な
ん 
と
い
う
こ
と
を
賢
こ
ぶ
っ
て
し
ゃ
べ
っ
て
お
る
ん
か
な
。
そ
う 
思
っ
て
ね
。
そ
し
て
後
を
向
い
た
ら' 
ま
だ
止
め
ん
の
で
あ
り 
ま
す
。
こ
の
間
、
私
は
地
獄
が
あ
る
と
も
無
い
と
も
云
わ
ん
も
ん
だ
か
ら
ね
、
私
に
向
っ
て 
「
人
間
は
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
ん
で
す
か
、
私
共
人
間
は
死 
ん
だ
ら
何
処
へ
行
く
ん
で
す
か
。」 
と
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
。
私
は
ね
「
死
ん
だ
ら
灰
に
な
る
ん
だ
よ
。」 
と
、
ネ
。
「
死
ん
だ
ら
土
に
な
る
ん
だ
よ
。」 
と
、
こ
の
時
は
答
え
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら' 
あ
っ
け
に
と
ら 
れ
た
よ
う
に
「
そ
り
ゃ
あ
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
な
。」
と
。
こ
れ
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
に
し
た
ら
ま
る
つ
き 
り
違
う
、 
ネ
、
話
が
ち
っ
と
も
合
わ
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ 
か
と
い
う
と
、
そ
の
人
の
云
う
の
は' 
焼
い
た
ら
灰
に
な
る
も 
の
で
あ
る' 
と
い
う
て
よ
そ
事
と
い
う
か' 
他
人
の
こ
と
に
し 
て
お
る
。
自
分
の
身
に
は
ち
っ
と
も
関
係
な
い
。
と
こ
ろ
が
ね
、
 
今
宵
も
生
命
終
っ
て
灰
に
な
る
身
か
な' 
死
ね
ば
土
に
な
る
身 
だ
な
と
我
身
に
と
っ
て
思
う
こ
と
と
、
ネ
。
土
に
な
る
も
の
だ 
か
ら
し
て
何
も
無
い
ん
だ
と
、
こ
れ
で
済
ま
す
の
と
は' 
生
活 
の
中
で
は
ま
る
で
違
っ
て
来
ま
す
。
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そ
こ
で
ね
、 
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
が
往
生
と
い
う
言
葉
で
表 
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
の
世
に
お
い
て
、
 
ネ
。
死
ぬ
る 
と
い
う
こ
と
で
新
し
く
生
れ
、
新
し
い
世
界
に
往
か
れ
る
と
い 
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
間
違
っ
て
ね
、 
往
生
と
い
う
こ
と
は
死 
ぬ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
困
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、 
「
今
日
は
往
生
し
た
」
と
云
う
。
道
に
迷
っ
て' 
行
く
道
が
無 
く
な
っ
た
の
は
困
っ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
往
生
じ
ゃ
あ
り 
ま
せ
ん
。
行
く
道
が
開
け
た
と
い
う
こ
と
が
本
来
の
往
生
と
い 
う
こ
と
で
す
。
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
が
往
生
と
い
う
言
葉
で
表 
わ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
ぬ
る
日
に
は
死
ぬ
る
日
で
道
が 
開
け
て
、 
有
難
う
と
い
う
こ
と
が
云
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
先
き
だ
っ
た
人
は
死
ん
で
し
も
う
た
ん
だ
か
ら
し
て
何
も
な 
い ゝ
こ
う
考
え
る
こ
と
が
ね
、
皆
さ
ん
方
の
一
日
の
生
を
豊
か 
に
し
ま
す
る
か' 
深
め
ま
す
か
。
親
は
亡
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
 
ネ
。
親
に
別
れ
て
こ
そ
親
を
思
う
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ 
の
人
の
心
を
深
め
て
ゆ
く
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
頃
は 
断
絶' 
断
絶
と
い
う
言
葉
が
は
や
り
ま
す
け
ど
ね
。
亡
く
な
っ 
た
人
と
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
人
生
は
、
 
ど
う
い
う
人
生
で
あ
り 
ま
す
か
。
そ
れ
を
考
え
な
く
て
は'
ネ
。
も
う
少
し' 
そ
の
点
を
詳
し
く
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
が
時
間
が
あ
り
ま
せ 
ん
。そ
こ
で
今
云
お
う
と
し
ま
し
た
心
持
は
ね
。
生
き
て
お
る
と 
い
う
こ
と
は
、
私
は
い
つ
も
こ
う
申
し
て
お
り
ま
す
。
花
の
咲 
く
の
も
、 
生
き
て
お
る
花
の
姿
で
あ
り
ま
し
ょ
う
、 
ネ
。
け
ど 
も
、
花
の
散
っ
て
ゆ
く
の
も
、
生
き
て
お
る
花
の
姿
じ
ゃ
あ
り 
ま
せ
ん
か
。
咲
く
も
花
の
生
命
な
ら' 
散
る
の
も
花
の
生
命
じ 
や
あ
り
ま
せ
ん
か
、 
ネ
。
散
ら
な
い
花
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
生 
き
た
花
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
な
。
生
き
た
花
な
ら
、 
咲
け
ば
散 
る
、
ネ
。
人
間
、
こ
の
世
に
生
れ
て
来
ま
し
て
、
本
当
に
生
き 
る
道
は
ね
、
 
本
当
に
死
ぬ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
生
命
を 
見
出
し
て
ゆ
く
道
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
を
簡
単
に
申
し 
ま
し
た
ら
ね
、
 
ど
う
で
す
か
。
皆
ん
な
こ
の
頃
は
、 
そ
う
い
う 
こ
と
も
考
え
な
く
な
り
ま
し
た
が
ね
。
死
ぬ
る
日
が
あ
っ
て
も
、
 
そ
の
自
分
の
一
生
の
前
に
両
手
が
合
わ
さ
っ
て' 
ネ
。
両
手
が 
合
わ
さ
っ
て
有
難
と
う
ご
ざ
い
ま
す
と
い
う
人
生
と
、
ネ
。
た 
だ
五
十
年
な
り
六
十
年
な
り
が
経
っ
て
こ
れ
で
終
り
じ
ゃ
と
い 
う
人
生
と
が
、 
ど
ち
ら
が
本
当
の
人
生
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
が 
深
み
の
あ
る
人
生
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
き
84-
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
人
生
は
願
い
を
聞
い
て
ゆ
く
人 
生
で
あ
る
と
、
こ
う
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ね
、
 
人
と
生
れ
た
な
ら
ば
人
の
願
い' 
母
と
生
れ
た
ら
母
の
願
い
と 
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
な
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
は 
ね
。
子
供
に
願
い
を
か
け
る
こ
と
だ
け
が
母
の
務
め
で
は
ご
ざ 
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
な
。
そ
れ
だ
け
を
せ
ら
れ
ま
す
と
い
う
と
、
 
と
き
に
よ
っ
た
ら
母
親
の
欲
と
い
お
う
か' 
ま
あ
願
い
で
も
い 
い
で
す
け
ど
ね
、
そ
れ
を
子
供
に
無
理
に
押
し
つ
け
る
こ
と
に 
な
っ
て
し
ま
う
。
貴
女
方
も
母
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か 
ら
し
て' 
子
供
に
願
い
を
か
け
て
ゆ
か
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば 
ね
。
貴
女
方
も
お
母
さ
ん
の
願
い
の
中
に
育
っ
て
来
ら
れ
た
ん 
だ
と
い
う
こ
と
を' 
お
思
い
に
な
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
ま 
た
未
来
に
通
し
て
ゆ
く
な
ら
ば' 
子
に
願
い
を
か
け
ら
れ
る
に 
先
き
だ
っ
て
、
子
の
願
い
を
聞
い
て
ゆ
く
と
い
う
謙
虚
な
心
持 
と
い
う
も
の
が
大
事
な
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん 
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
今
日
報
恩
講
と
し
て
、
親
鸞
聖
人
の
恩
を
報
ず
る
集
い
で
あ
り
ま
す
が' 
ネ
。
親
鸞
聖
人
は
何
を
教
え
ら
れ
た
か
、
 
一
 
ロ
で
申
し
ま
し
た
ら
ね' 
人
間
や
神
や
仏
を
作
っ
て
、
願
い 
を
懸
け
る
ん
じ
ゃ
な
く
、
人
間
が
一
人
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
 
何
処
か
か
ら
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
し
て
、
誰
か
の
願
い
の
懸
っ 
て
お
ら
な
い
も
の
は
一
人
も
な
い
。
そ
れ
を
根
本
で
あ
げ
て
、
 
仏
の
願
い
が
こ
の
身
に
懸
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
帰
依
と
い 
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
、
そ
の
人
が
親
鸞
聖
人
で
す
。
そ
し
て
、
 
そ
の
願
い
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て' 
一
生
の
生
甲
斐
を
喜
こ
ん 
で
い
た
の
が
、
浄
土
真
宗
の
我
々
の
先
祖
達
で
あ
り
ま
し
た
。
 
は
な
は
だ
、
ま
と
ま
り
の
つ
か
な
い
話
を
し
ま
し
た
。
実
は 
と
て
も
私
で
は
話
が
出
来
な
い
と
思
い
ま
し
て
、
小
心
抑
々
と 
し
て
来
た
ん
で
あ
り
ま
し
た
が
、
幸
い
に
、
ネ' 
反
撥
し
た
人 
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う' 
何
を
云
う
と
る
の
か
解
ら
な
い
方
も
あ 
っ
た
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
何
か
、
誰
か
が
聞
い
て
下
さ
っ
た 
と
い
う
空
気
を
感
じ
ま
し
た
。
有
難
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
御 
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
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